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TITLE




Penelitian ini berjudul â€œPerilaku Pengguna Samsung Galaxy Dalam Interaksi Sosial (Studi Pada Mahasiswa Universitas Syiah
Kuala)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dalam menggunakan Samsung
Galaxy dan pengaruh perilaku mahasiswa tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan
teori atribusi dan teori perubahan sosial untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif deskriptif. Data dan informasi diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi
(pengamatan) kepada informan yang berkaitan yaitu 13 (tiga belas) orang mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, yang dipilih
dengan menggunakan teknik purposif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, dipilih data yang penting
dan sesuai, serta dilakukan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Unsyiah yang menggunakan
Samsung Galaxy memiliki perilaku yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Perilaku tersebut sesuai dengan aplikasi maupun
media sosial yang mereka sukai dan sering dibuka. Adapun perilaku-perilakunya antara lain perilaku foto-foto, check-in lokasi,
bermain game, browsing, membuka media-media sosial, chatting di BlackBerry Messenger (BBM) atau Line, dan perilaku
membuka smartphone berulang-ulang. Pengaruh yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku tersebut antara lain, menjadi lebih percaya
diri, merasa nyaman, mudah mendapatkan informasi, ketergantungan, individual, pergeseran nilai, pencinta foto, dan pamer.
Pengaruh dari perilaku-perilaku tersebut sangat mempengaruhi informan dalam berinteraksi. Di satu sisi, smartphone semakin
memudahkan orang-orang berinteraksi dengan teman-temannya tanpa batasan ruang dan waktu, tetapi di sisi lain, orang-orang
mulai terbiasa dengan komunikasi bermedia atau interaksi tidak langsung sehingga komunikasi tatap muka menjadi berkurang.
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ABSTRACT
This study, entitled "The Behavior of Samsung Galaxy User In Social Interaction (Studies in Syiah Kuala University Students)".
This study aims to determine the behavior of students at the University of Syiah Kuala in using Samsung Galaxy and influence their
behavior changes in interacting with the environment. This study uses the attribution theory and the theory of social change to
explain the problems . The method used in this research is descriptive qualitative. Data and information obtained by conducting
in-depth interviews and observation to  13 students in the university of Syiah Kuala, which is selected using purposive technique.
The data is then analyzed to perform data reduction, selected important data and made conclusions. The results showed that unsyiah
students who use the Samsung Galaxy have different behavior between one and the other. These behaviors according to their
preferred social media. The behavior such as photos, check-in locations, playing games, browsing, open social media, chat in
BlackBerry Messenger (BBM) or Line, and behavior repeatedly opened smartphone. The effect of these behaviors make the
students becomes more confident, feel comfortable, easy to get information, reliance, individual, shifting values, photo enthusiasts,
and show off. These behaviors also affect informants in interacting. On the one side, the smartphone make it even easier for people
to interact with their friends without limits of space and time, but on the other side, people are getting used to the mediated
communication or indirect interaction that face to face communication is reduced.
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